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｢ 二 二 二 ｣
l_ ~ ~~ _ コ
E] x とyの対応が次の表のよう になっています｡
次の 問いに答えなさい｡
X -3 -2 -1 01 2
)∫ 4 6 12 × -12
(1) xとyのあいだにはどんな関係がありますか.
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L ~ ~: コ
(2) y=-3x十5






(1) I-6のとき,y=3で,xが 5増加するとyは 2


























固 1から4まで故字をかいたカー ドが 1枚ずつあほ




二 _ ‥ ニ ~
(2)その転軟が3の倍数となる確串
｢ ~ 二 二 二 ]
- 31 -
E] 次の場合.I.yの馴 系を式に教 しなさい.
(1)yは=の2乗に比例し,I--3のときy-72であ
る｡
｢ 二 二 ~ ~ 】








一 ･二 二 二 】
且 下の軌 ま.3つの即雌

















A → P 良
L_ ~ ｣
y
(4) △APQの面相が 18cm2となるのは.2点 P.
Qが同時にAを出発 してから何秒後ですか.















(3)AC CB- 】 3のとき.aの値を求めなさい｡
r ∴ 二 1
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